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五
〇
周
年
記
念
号
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
立
教
大
学
法
学
部
は
二
〇
〇
九
年
四
月
で
創
設
五
〇
周
年
を
迎
え
る
。
立
教
大
学
で
は
五
番
目
の
学
部
で
あ
り
、
全
国
主
要
大
学
の
法
学
部
の
中
で
も
戦
後
生
ま
れ
の
比
較
的
新
し
い
学
部
と
し
て
誕
生
し
た
。
そ
の
新
し
い
学
部
が
創
設
か
ら
半
世
紀
の
歳
月
を
経
て
、
学
生
諸
君
と
と
も
に
育
ん
で
き
た
独
自
の
伝
統
を
誇
る
べ
き
歴
史
と
し
、
い
ま
や
大
き
な
発
信
力
を
備
え
た
研
究
・
教
育
機
関
と
し
て
発
展
を
遂
げ
た
こ
と
を
ま
こ
と
に
喜
ば
し
く
思
う
。
こ
の
半
世
紀
の
歩
み
を
記
念
し
、
こ
の
た
び
﹃
立
教
法
学
﹄
七
六
号
～
七
八
号
を
五
〇
周
年
記
念
号
と
し
て
刊
行
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
度
中
に
は
こ
の
他
に
も
、
法
学
部
五
〇
年
史
の
刊
行
や
記
念
行
事
な
ど
を
企
画
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
を
通
し
て
、
法
学
部
を
様
々
な
側
面
か
ら
お
支
え
い
た
だ
い
た
交
友
や
職
員
、
学
界
の
方
々
に
対
し
て
敬
意
と
感
謝
の
念
を
表
す
機
会
に
し
て
い
き
た
い
。
法
学
部
が
開
設
さ
れ
た
一
九
五
九
年
に
作
成
さ
れ
た
﹃
法
学
部
の
し
お
り
﹄
に
よ
る
と
、
法
学
部
の
目
指
す
べ
き
教
育
は
次
の
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
た
。
﹁
わ
が
法
学
部
で
は
、
現
在
の
法
律
・
政
治
の
専
門
技
術
的
な
知
識
を
教
授
す
る
こ
と
に
力
を
注
ぐ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
単
に
法
律
・
政
治
の
︽
技
師
︾
を
作
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
法
律
・
政
治
の
技
術
的
知
識
を
こ
え
た
︽
平
和
と
秩
序
の
叡
智
︾
を
そ
な
え
た
︽
人
間
︾
を
育
て
た
い
と
お
も
う
。
﹂
半
世
紀
も
前
の
志
だ
が
、
時
代
を
超
え
て
、
今
の
法
学
部
の
教
育
に
も
深
く
根
付
い
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
時
代
認
識
の
斬
新
さ
と
と
も
に
、
重
ね
て
き
た
歴
史
の
重
み
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
国
際
的
に
は
米
ソ
冷
戦
の
狭
間
で
世
界
が
分
裂
し
、
国
内
的
に
も
日
本
の
政
治
と
社
会
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
る
中
で
産
声
を
上
げ
た
草
創
期
の
法
学
部
に
と
っ
て
、
﹁
平
和
と
秩
序
の
叡
智
﹂
と
は
、
抽
象
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
く
、
生
き
た
理
念
で
あ
り
、
時
代
精
神
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
土
台
に
、
世
界
と
日
本
社
会
の
変
容
を
見
据
え
つ
つ
、
単
な
る
政
治
や
法
律
の
技
術
的
専
門
家
で
は
な
く
、
台
頭
す
る
市
民
社
会
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
を
め
ざ
す
と
い
う
理
念
は
、
こ
の
半
世
紀
の
間
、
法
学
部
教
育
に
お
い
て
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
、
具
現
さ
れ
て
き
た
。
法
学
と
政
治
学
の
有
機
的
な
連
携
を
重
ん
じ
、
リ
ー
ガ
ル
・
マ
イ
ン
ド
重
視
型
の
教
養
主
義
的
な
法
学
・
政
治
i
学
教
育
と
い
う
新
た
な
法
学
部
教
育
の
先
駆
け
と
し
て
、
立
教
大
学
法
学
部
は
、
創
設
当
初
か
ら
法
的
思
考
力
と
教
養
の
修
得
を
め
ざ
す
少
人
数
の
討
論
重
視
型
の
基
礎
文
献
講
読
な
ど
斬
新
な
授
業
方
法
を
導
入
し
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
自
由
化
な
ど
、
専
門
の
垣
根
を
超
え
た
改
革
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
重
視
の
法
学
・
政
治
学
教
育
と
い
う
伝
統
を
確
立
し
つ
つ
、
一
方
で
は
、
国
際
化
と
専
門
化
と
い
う
新
た
な
時
代
の
要
請
に
も
積
極
的
に
応
え
る
べ
く
、
間
断
な
く
自
己
変
革
を
重
ね
て
き
た
。
一
九
八
八
年
に
は
国
際
比
較
法
学
科
︵
二
〇
〇
七
年
に
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
法
学
科
に
改
組
︶
、
一
九
九
六
年
に
は
政
治
学
科
が
そ
れ
ぞ
れ
開
設
さ
れ
、
三
学
科
体
制
に
拡
大
し
た
。
知
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
容
す
る
な
か
、
世
界
に
開
か
れ
た
視
野
と
、
幅
広
い
教
養
と
に
裏
打
ち
さ
れ
た
リ
ー
ガ
ル
・
マ
イ
ン
ド
を
土
台
に
、
社
会
に
求
め
ら
れ
る
専
門
性
を
い
か
に
具
体
的
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
実
現
し
て
い
く
か
、
法
学
部
の
新
た
な
模
索
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
か
ら
は
、
法
曹
養
成
を
専
門
と
す
る
法
科
大
学
院
が
始
ま
り
、
本
学
の
法
学
教
育
は
、
法
学
部
と
法
科
大
学
院
が
と
も
に
協
力
し
つ
つ
担
う
体
制
と
な
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
法
学
部
教
育
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
根
本
的
な
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
な
か
、
様
々
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
一
方
で
は
、
専
門
教
育
を
高
度
化
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
社
会
の
変
容
に
対
応
で
き
る
幅
広
い
基
盤
的
な
知
的
能
力
の
涵
養
が
求
め
ら
れ
る
。
一
見
し
て
相
矛
盾
す
る
要
請
だ
が
、
こ
う
し
た
創
造
的
な
バ
ラ
ン
ス
こ
そ
立
教
大
学
法
学
部
が
創
設
以
来
目
指
し
て
き
た
理
想
像
で
あ
り
、
法
学
部
に
お
け
る
研
究
・
教
育
の
未
来
を
展
望
す
る
上
で
も
欠
か
せ
な
い
視
点
で
あ
る
と
確
信
す
る
。
法
学
部
創
設
五
〇
周
年
を
迎
え
る
二
〇
〇
九
年
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
奔
流
と
逆
流
の
衝
突
が
作
り
出
す
渦
に
世
界
が
呑
み
込
ま
れ
、
一
〇
〇
年
来
と
い
う
未
曽
有
の
世
界
的
な
経
済
危
機
の
中
で
幕
を
開
け
た
。
い
つ
に
も
ま
し
て
﹁
法
律
・
政
治
の
技
術
的
な
知
識
を
超
え
た
平
和
と
秩
序
の
叡
智
﹂
が
求
め
ら
れ
る
時
代
と
い
え
よ
う
。
こ
の
半
世
紀
の
伝
統
と
実
績
を
踏
ま
え
、
法
学
部
が
来
た
る
半
世
紀
に
お
い
て
も
、
研
究
と
教
育
の
両
面
に
お
い
て
、
常
に
時
代
の
中
心
に
立
つ
存
在
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
祈
願
し
つ
つ
、
五
〇
周
年
記
念
号
の
刊
行
辞
に
代
え
た
い
。
二
〇
〇
九
年
三
月
立
教
法
学
会
会
長
李
鍾
元
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